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SECCIÓ DE 
MUNTANYA 
L' últim treball publi cat a << LO FLOC » so bre un a 
sortida de la secció de Muntanya va ésser d'un vivac en 
so litari a la Mo la de Colldejou, av ui ens trobem amb 
un a narrac ió que ens re lata un vivac de qua tre persones , 
més la poster io r marxa des de la Mo la de Coll dejou fin s 
a Riudo ms . 
Potser ens pregunt arem el perquè d 'aquesta rein ci-
dència, la qüest ió és molt clara: << LO FLOC» és el reflex 
viu de les act ivit a ts del s soc is del CE RAP i aquestes, si 
més no, a la secció de Muntanya , són les conseqüències 
d'una rea lit a t fí s ica que tenim al nost re costat, per ai xó 
no és casualit at que un bon nomb re de sortides dels socis 
de la secc ió siguin fet es en indrets propers a nosalt res, i 
un ll oc preferit espec ia lment és la Mola de Colldejou, un 
del s pocs llocs que, per so rt, encara no s 'hi pot ar ribar 
am b co txe, o n és segur un bon es fo rç si és que es vo l 
a rribar a d alt , un ind ret on podem trobar un llac, un a 
cova, un cas te ll -mirador de l'època romana, una cister-
na d'a igua i, recordo l'últim cop , c inc pessebres posat s 
pe r d iferents grups excurs ionistes cada nadal. 
Bé, us deixo amb la narració feta pe r Màxim Munt é 
de com ell i Antoni Font, Anton Lluis Font givell i Jord i 
Baiges va n puja r (i baixar) per enèsim cop de la Mola de 
Colldejo u . 
Ramo n Ma ll afré, pres id ent de la Secció de Muntan-
ya. 
MOLA DE COLLDEJOU 
RIUDOMS 
Pod ri a ser una més de les fo rmes que av ui dia estan 
ta nt de moda, a ixò d 'aprimar-se, perdre alguns q uilets 
de fo rm a rà pida i relat iva ment efi caç. 
La recepta no és ga ire cos tosa ni el tracta ment, eco-
nòm ica ment parl a nt: unes 40 o 50 pesse tes, més o menys 
e l q ue et cos ta el tren des de Les Bo rges del Camp fin s a 
la Torre de Fontaubell a. 
Es recomana , a la vegada perquè l'e fi càcia s igui 
d'un ta nt per cen t mo lt elevada, que e l tractam ent es fac i 
e ls mesos de julio l i agost . I el percentat ge min va rà a me-
s ti ra qu e ens a llu nyem d'aq uests mesos . 
Erem per a ll à el 8 de ju lio l, després de 20 minut s 
d 'anar en tren , baixàvem a l'estació de La Torre de Fon -
taubell a. El sol a nava ja de ba ixa, però la tarda era molt 
ca lo rosa, d 'aq uell es que ja sues per si soles . 
No ga ire llun y, La Mola, que maca, feta d'un to 
blavós , les seves cingleres reflect ien els rajos del so l de la 
ta rda que ja s'anava acabant, més o menys 912 metres 
d'a lçada, es veu com una gran soca d'o li vera ·tallada que 
agua nta els a nys, tormentes, els ll amps, la calor , el fred , 
la neu , el foc . El la està a llí , sola com si ens di gués que no 
necess ita d 'alt res muntan yes per reco lzar-se , que té prou 
fo rces per aguantar-se . 
cerap-
...._~ 
A nosaltres ens fasc ina, i aquell d ia hi anàvem a 
passar la nit dalt del cim. Al cim hi vam arribar a 3/ 4 
d'o nze de la nit acompanyat s d ' un fort vent , com sem-
pre, i el 'una espessa boira. 
Vam fer un vivac a les port es de l' a nomen at cas tell. 
Va ser a l.lucin ant , posem-nos en el cont ext: la nit , fr ed , 
bo ira , ven!. La combin ac ió et dóna un espectacle molt 
fe rm. Nom és se sentia el vent que passava per les baixes 
herbes que hi ha a da lt el 'a ll à a l cim, per les run es 
d 'aquell caste ll -mirador, perquè no , en passar pe l meu 
nas que sobresort ia del conjunt de l sac de dorm ir . 
Al matí , a les 7, ens ll evem , esca lfem un xic de cafè 
amb llet , ens fiquem a camin ar , a descendir la muntan-
ya. La boira i el fr ed cont inuava , a ixí q ue de paissa tge 
no veurem res, ll às tima. 
Arribàvem al Coll Ro ig 607 m., a ra hem d'ascendir 
la se rra de l' Argentera, 7 11 m ., i fin s que no iniciàrem el 
descens de la serra no vam deixar la boira. Arr ibem al 
poble de l'Argentera, 320m., aga fem el camí per anar a 
da lt a l Castell d'Escorna lbou 650 m ., que hi vam arribar 
per a llà a les 10. All í vam entretenir l'estómac i conti-
nu à rem el nostre trajecte, el cansament ja es començava 
a notar, fins a ra havíem passa t e l més esgotador , però 
no vam comptar amb la fort a calor que ja començava a 
fer. 
Agafàrem el camí de Riudecanyes o n encara no 
s' hav ien fet to tes aq uestes obres ac tua ls , a rri bàrem al 
poble de Riudecanyes, car rete ra de Botarell, estació de 
Botarell , Botarell, camí de Botarell , riera d 'Alforj a, ca-
mí de Sant Pau el qu al ens deix a les portes del poble. 
Quina calor, quina suada, a I 'igual que aquell s cotxes 
que sempre deixen anar la go ta d 'o li, nosa ltres deixàvem 
co ntí nuament la gota de suor. Vam quedar esgo ta ts, 4 
kgs . perduts, 25 km . fets, però sa ti sfet s d'haver fet 
aq uella cami nata . Eren les 3 de la tarda , La M ola ara la · 
véiem ll uny a I ' igual que la serra de I' Argentera i I 'ermi -
ta de Santa Bàrbara a dalt de tot del Cas tell d' Escornal-
bo u i, al mateix lluny, el ve iem , nosaltres impoten ts, el 
foc que aques t es tiu es va esdevenir per aquell s indret s; 
em venien a l pensament to ts els llocs per o n havíem pas-
sa t i que en aquells moments es destruïen per complert. 
Màxim Munté i Borrull 
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